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RESUMEN 
La presente investigación titulada “Análisis estilístico-pragmático de la traducción de 
folletos turísticos del español al inglés, 2016”, tuvo como principal objetivo analizar los 
problemas estilísticos-pragmáticos que se presentan en la traducción de folletos 
turísticos del español al inglés, cuya población estuvo conformada por la revista 
mensual Peru Guide, folletos departamentales tales como Lima, Piura, Tacna, Ica, 
Áncash, Cusco, Tumbes, Loreto, el folleto informativo Limap, Larcomar, etc., que son 
distribuidos por PromPerú y organizaciones afines; y la muestra, por 30 unidades de 
análisis extraídas intencionadamente (no probabilística) de la población mencionada. 
El diseño es fenomenográfico - descriptivo, empleándose la técnica de observación, 
cuyos instrumentos fueron: una ficha de análisis y una entrevista a expertos de la 
carrera. En dicha ficha, se analizaron los diversos tipos de problemas estilístico-
pragmáticos que el traductor encontró, así como las estrategias y técnicas aplicadas 
en el proceso de traducción inversa. Finalmente, los resultados obtenidos señalan que 
el traductor prefiere mantener un estilo informal y coloquial, posicionando la idea 
principal en la segunda parte de la cláusula, utilizando predominantemente el relativo 
“that”, para facilitar la lectura y comprensión del turista, especialmente del extranjero. 
Además, se obtiene que las técnicas de traducción más frecuentes son: literalidad, 
explicitación, préstamo y amplificación. 
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ABSTRACT 
The aim of this study entitled “Stylistic-pragmatic analysis of the translation of touristic 
brochures from Spanish into English, Lima, 2016” is to analyze the stylistic-pragmatic 
problems shown within the translation of touristic brochures from Spanish into English. 
Data of this thesis was comprised of the monthly magazine Peru Guide, departamental 
brochures such as Lima, Piura, Tacna, Ica, Ancash, Cusco, Tumbes, Loreto, Limap 
and Larcomar information brochure, etc. distributed by Promperu and other institutions, 
and the sample were 30 units taken intentionally (non-probabilistic sample) from the 
data above-mentioned. The design is phenomenographic and descriptive. This study 
was conducted by the observation technique using two instruments: an analysis sheet 
and an experts’ interview. Diverse types of stylistic-pragmatic problems, and 
translator’s strategies and techniques were analyzed on the aforementioned sheets. 
Finally, results show that translator prefers to keep an informal and colloquial style, 
placing the main idea into the second part of the clause and predominantly using the 
relative “that” to facilitate reading and understanding for tourists. Besides, these results 
suggest that the following translation techniques such as literary, explicitation, linguistic 
loans, and amplification were the most used. 
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